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（4. 1 里山を紹介するWeb構築，4. 2 里山観察
ガイド「里山touch」の開発）。
全国のいくつかの大学で，すでに大学キャ
ンパスの中にある自然環境を生かした教育プ
ログラムが実施されており，それらを連携す
る組織も作られている7）。本学の里山の規模
は他の大学に比べて決して大きいものではな
いが，授業が行われる教室に隣接して存在す
るというような，他大学にはない得難い立地
に恵まれている。この立地を生かして，将来
的には，例えば「里山学」というような自然
科学・社会科学・人文科学にまたがるような
共通教育の科目設定がなされ，多くの学生が
身近な環境に関心をもち，実物にふれながら
7）龍谷大学が中心となって「森のある大学」として
毎年，交流会が開催されている。本学も２010年か
ら参加している。　
の生きた学習が行われることが望まれる。
まだまだ，本活動は始まったばかりである
が，これからもＫＳＣのメンバーと共に，教
員と学生が一緒になって，里山の保全，活用
に取り組んでいきたいと考える。
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